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This international seminar on Language Maintenance and Shift II is a continuation of the previous 
international seminar with the same theme conducted by the Master Program in Linguistics, Diponegoro 
University in July 2011. We do hope that the seminar with this theme can become a yearly program of the 
Master Program in Linguistics, Diponegoro University, as we see that this topic still needs our serious 
attention due to the inevitable impact of globalization on the life of indigenous languages. 
 
We would like to thank the seminar committee for putting together the seminar that gave rise to this 
collection of papers. Thanks also go to the head and secretary of the Master Program in Linguistics 
Diponegoro University, without whom the seminar would not have been possible. 
 
The table of contents lists all the papers presented at the seminar. The first five papers are those presented 
by invited keynote speakers. They are Prof. Dr. Hanna (Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, 
Indonesia), Prof. Dr. Bambang Kaswanti Purwo (Atma Jaya Catholic University, Indonesia), Dr. 
Sugiyono (Language Center, Indonesia), Peter Suwarno, Ph.D (Arizona State University), and Herudjati 
Purwoko, Ph.D (Diponegoro University).   
 
In terms of the topic areas, there are 33 papers on language maintenance, 24 papers on language learning, 
19 paper on sociolinguistics, 15 paper on pragmatics, 8 papers on discourse analysis, 8 paper on 
morphology, 2 papers on syntax, 2 papers on translation, 1 papers on psycholinguistics, 1 papers on 
phonology, and 1 papers on semantics.  
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THE IMPLICATION OF FUNCTIONAL THEORY IN TEACHING READING A 
DESCRIPTIVE TEXT FOR MIDDLE AGE STUDENTS  
 (Functional Communication Activities in Language Teaching) 
 
Rayda Ary Ana 





Functional theory views language as means of communication. So, communicative 
competence is the goal of language teaching. One of the most characteristic features of 
communicative language teaching is that it pays systemic attention to functional as well as 
structural aspects of language, combining these into a more fully communicative view. 
Teaching language as communication focuses on the ability to use language for different 
purposes. In this article the writer focused on functional communication activities in 
language teaching. The aim of this article is to know the implementation of functional 
communication activities in teaching reading a descriptive text for middle age students.  
 
Key words: Communicative approach, Communicative activities, Functional communication 
activities, Teaching Reading, Descriptive text, Middle age students. 
 
I. INTRODUCTION 
Language is an important thing in our life. It is used to communicate with others. It is also used to 
express ideas, thoughts, opinion and feeling to other either written or spoken. In establishing social 
relationship, we carry out this function within a social context in which communication takes place, 
including role relationships, the shared information of the participants, and the communicative purposes 
for their interaction. A speaker will choose a particular way to express his ideas not only based upon his 
intention and his emotion, but also on whom he is addressing and what is his relationship with that 
person. And the second function is that language has important roles in conveying information about the 
speaker.  
Basically, language is divided in two forms, spoken and written form. Besides that, language consists 
of components and skills. Components of language consist of phonology/orthography, structure, 
vocabulary, rate and general fluency. There are four language skills; listening, speaking, reading and 
writing. The processes of skill are encoding and decoding. Encoding process relates to speaking and 
writing skills because it connects with ideas, thoughts, or feelings directly. While decoding process relates 
to listening and reading skills. It means that it concerns with ‘understanding’ either a spoken or written 
message. 
Language is considered as a means of communication based on the functional view. This theory 
emphasized that the function of language is more important than the grammatical rule of language. When 
we communicate via language, it means that we use the language to accomplish some function such as 
requesting, promising, or persuading. Hymes in Johnson adheres to the functional paradigm, in which 
language is view not as a code, but as ways of speaking, the structure of language is not grammar but a 
speech act or speech event and language code and language use are in a dialectical relationship (2004, 
88). 
It means that based on functional point of view, communicative competence is the goal of language 
teaching. This goal starts from a theory of language as communication. Teaching language as 
communication focuses on the ability to use language for different purposes. In this article the writer 
wanted to know how is the implementation of functional communication activities in teaching reading a 
descriptive text for middle age students. 
 
II. Communicative Approach 
A communicative approach opens up a wider perspective on language., in particular, it makes us 
consider language not only in terms of its structure (grammar and vocabulary), but also in terms of 
communicative functions that it performs. (Littlewood, 1991: x) 
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One of the most characteristic features of communicative language teaching is that it pays systemic 
attention to functional as well as structural aspects of language, combining these into a more fully 
communicative view. The goal of it is to have one’s learners become communicatively competent. 
Communicative competence involves being able to use the appropriate language to a given social context.  
Communicative competence includes the following aspects of language knowledge: 
1. Knowing how to use language for a range of different purposes and functions 
2. Knowing how to vary our use of language according to the setting and participants (knowing when 
to use formal and informal speech, or when to use language appropriately for written as opposed to 
spoken communication) 
3. Knowing how to produce and understand different types of texts (such as narratives, reports, 
interviews, conversations) 
4. Knowing how to maintain communication despite having limitations in one’s language knowledge 
(through using different kinds of communication strategies) 
 
III. Communicative Activities 
The purposes of communicative activities that can make to language learning are as followed: 
1. They provide whole-task practice 
These activities emphasize on all four language skills; listening, speaking, reading and writing. In 
foreign language learning, providing learners with whole-task practice in the classroom is through 
various kinds of communicative activity, structured in order to suit the learners’ level of ability. 
2. They improve motivation 
Since they feel that they are learning to do something useful with the language they study, they will 
be more motivated to study a foreign language.  
3. They allow natural learning 
The target language should be used not only during communicative activities but also all activities 
during the teaching learning process. The teacher teaches a foreign language by using it, in 
explaining the activities to the students, instructing and giving assignment or homework. These 
classroom management exchanges will be learned by the students, and they will realize that the 
target language is a vehicle of communication not just an object to be studied. 
4. They can create a context which supports learning 
The teacher is as the initiator and co-communicator in whole activities. But the teacher more often 
establishes situations that prompt communication between and among the students. Students interact 
a great deal with one another in various configurations: pairs, triads, small groups and whole group 
in a particular situation that given by the teacher. This activity provides opportunities for positive 
personal relationship to develop among learners and between learners and teachers.  
In communicative activities, the success is measured from the meaning of the learners’ utterances are 
conveyed effectively or not.  
 
IV. Functional Communication Activities 
The principle underlying functional communication activities is that the teacher structures the situation 
so that learners have to overcome an information gap or solve a problem.  
Functional communicative activities restricted the two main uses of language; those are using language to 
share information and using language to process information. According to these, the main groups which 
restrict the learners’ freedom to cooperate fully in exchanging information are: 
1. Sharing information with restricted cooperation 
This activity produces the simplest patterns of interaction. This situation is always that one learner 
(or group) possesses information which another learner (or group) must discover. Since the learners 
must in any case interact, it is often possible for the teacher to go as far as specifying the actual 
language structures that they should use. If the teacher does this, the activity becomes a 
communicative form of controlled language practice, for which the learners can be specifically 
equipped with the language they need. The activities which are involved in sharing information with 
restricted cooperation are identifying pictures, discovering identical pairs, discovering sequences or 
location, discovering missing features, discovering “secret”, and some variations in organization.   
2. Sharing information with unrestricted cooperation 
In communicating patterns, the level of difficulty also varies according to how distinct the shared of 
knowledge are from each other and subtlety of the distinction to be conveyed. By adjusting them, the 
teacher can therefore equip earners gradually with some of the communicative skills they will need 
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in more complex situations outside the classroom. The activities which are involved in sharing 
information with unrestricted cooperation are communicating models, discovering differences and 
following directions. 
3. Sharing and processing information 
In this section, the learners must not only share information but they must also discuss or evaluate 
the information in order to solve a problem. Many of activities in it work on the ‘jigsaw’ principle; 
that each learner in a pair or group possesses information which is unique to him, he must share it 
with others, together; the different pieces of information provide the materials for solving a particular 
problem. The examples of this section are reconstructing story-sequences and pooling information to 
solve the problem. 
4. Processing information 
The last type of functional communication activity dispenses completely with the need to share 
information. Learners now have access to all the relevant facts. This stimulus for communication 
comes from the need to discuss and evaluate these facts in pair or groups in order to solve a problem 
or reach a decision. In this section, learners must not only analyze information but also argue, justify 
and persuade in order to reach a common decision. Therefore, they provide context for a still wider 
range of communicative function. They also make it still more necessary for learners to develop 
skills in managing the interaction at the interpersonal level. 
 
V. Characteristics of Middle Age Students 
Before the teacher starts to teach the students, it would be better if the teacher knows the 
characteristics of the students. So the teacher can choose an appropriate ways and materials which will be 
given to the students.  
Brown stated, “The “terrible teens” are an age of transition, confusion, self-consciousness, growing and 
changing bodies and minds” (2001, p.92). Some thoughts to be considerate in the teaching of high-school 
age students whose ages range between twelve and eighteen are as follows: 
1. Intellectual capacity adds abstract operational thought around the age of twelve. Therefore, some 
sophisticated intellectual processing is increasingly possible. 
2. Attention spans are lengthening as a result of intellectual maturation, but once again, with many 
diversions present in a teenager’s life, those potential attentions spans can easily be shortened. 
3. Varieties of sensory input are still important, but, again, increasing capacities for abstractions lessen 
the essential nature of appealing to all five senses. 
4. Factors surrounding ego, self-image, and self-esteem are at their pinnacle. Teens are ultrasensitive to 
how others perceive their changing physical and emotional selves along with their mental 
capabilities. 
5. Secondary school students are of course becoming increasingly adultlike in their ability in to make 
those occasional diversions from the “here” and “now” nature of immediate communicative contexts 
to do well on a grammar point or vocabulary item.  
 
VI. Teaching Reading 
Teaching reading for middle age students is usually teaching reading intensively or teaching intensive 
reading. In order to get the students read intensively, the teacher should arrange interesting activities 
which engaged the students’ attention to the topic or tasks (Harmer, 2001, 213).  
Brown (2001, p.313) proposed some principles for designing interactive reading techniques, those are: 
1. In an interactive curriculum, make sure that you don’t overlook the importance of specific instruction 
in reading skills. 
2. Use techniques that are intrinsically motivating. 
3. Balance authenticity and readability in choosing texts. 
4. Encourage the development of reading strategies. 
5.  Include both bottom-up and top-down techniques. 
6. Follow the “SQ3R” sequence. 
The SQ3R techniques is a process consisting five steps; survey, question, read, recite and review. 
7. Subdivide your techniques into pre-reading, during-reading and after-reading phases. 
8. Build in some evaluative aspect to your techniques. 
It is important to assess the students’ comprehension and development of reading skill accurately. 
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VII. Descriptive Text 
1) Definition of Descriptive text 
According to The Department of National Education, "Descriptive text is the text for the purpose of 
describing a particular thing, person or place”. Descriptive text is a text which says what a person or a 
thing is like. Its purpose is to describe and reveal a particular person, place, or thing.   
It is example of descriptive text: 
Title My Pet 
Identification I have a pet. It is a dog. I call it Brownie. 
Descriptions Brownie is a Chinese breed. It is small, fluffy and cute. It has got thick 
brown fur. When I cuddle it, the fur feels soft. Brownie doesn’t like 
bones. Every day it eats soft food, like steamed rice, fish or bread. Every 
morning I give her milk and bread. When I am at school, Brownie plays 
with my cat. They get along well, and never fight maybe because 
Brownie doesn’t like bark a lot. It threats the other animals in my house 
gently, and it never eats shoes. Brownie is really a sweet and friendly 
animal. 
   
2) General Characteristic 
a) Purpose of the text 
Describe a particular thing, person or place.  
b) Generic structure 
(1) Identification:  identifying the phenomenon to be described.  
(2) Description: describing the phenomenon in parts, qualities, or/and characteristics. 
c) Language Features 
Language features of descriptive text use: 
(1) Nouns, for example teacher, house, my cat, etc.   
(2) Detailed noun phrase, example: It was a large open rowboat. 
(3) Simple present tense, for example: I have a cat.  
(4) Action verb for example go, sleep, run, etc.  
(5) Relating verbs to give information about the subject, example: My mom is really cool, It has very 
thick fur. 
(6) Thinking verbs and feeling verbs to express the writer’s point of view about the subject, example: 
I think it is a clever animal. 
(7) Adverbs and adverb phrases consist of place, time, and manner for example at the tree house, fast, 
etc. 
(8) Figurative language such as simile and metaphor, for example John is white as a chalk, etc. 
 
VIII. The Implementation of Functional Communication Approach in Teaching Reading a 
Descriptive Text  
There are some activities in teaching learning process in the classroom. Since the teaching reading 
process applied functional communication approach so the classroom activities use English as means of 
communication. The classroom activities in teaching reading a descriptive text by using functional 
communication approach are as follows: 
 
1. Sharing communication with restricted cooperation 
- The teacher gives a picture (of person, place or thing) to the students 
- The teacher asks some questions to the students related to the picture 
- The students give comments or responses to the picture in English 
2. Sharing information with unrestricted cooperation 
- The teacher explains about the purpose and the generic structure of descriptive text 
- The students discuss the purpose and generic structure of a descriptive text which is given by the 
teacher 
- The students discuss some questions related to the text 
3. Sharing and processing information 
- The teachers divides the students into groups, each group consist of three to four persons 
- The teacher gives some paragraph-series to each group and asks them to discuss with their group to 
arrange jumbled-paragraph into a good text 
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- The teacher asks the students to find difficult words and find the meaning in the dictionary 
- The teacher asks each group to discuss about the main idea of the text and show which line or 
paragraph that explain about it 
- The teacher asks the students to retell it in front of the class with their own language 
4. Processing Information 
- The teacher asks each group to present their discussion about the text in front of the class 
- The teacher asks the other groups to comment their friends  
- The teacher gives evaluation and suggestions to the students  
 
IX. CONCLUSION 
The main purpose of the functional communication activities is that learners should use the language they 
know in order to get meaning across as effectively as possible. These activities restricted the two main 
uses of language; those are using language to share information and using language to process 
information. According to these, the main groups which restrict the learners’ freedom to cooperate fully 
in exchanging information are: sharing information with restricted cooperation, sharing information with 
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